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PIERIS HIERAC:IOIDES L., vai , LINEARIFOLIA Pau,
nov. var.
«Foliis tinearibus, ntegris, denticulatis, apice acumina-
>tis> . (C. Pau in 1i tt. ad me.)
Montserrat , Mars 1905.
ALGUNAS ZOO-CECIDIAS DE TARRASSA
PFR
D, Do&IINGO VENTALLO.
Encare que siguin pocas, no obstant crech convenient ci -
tar las zoo-cecidias trobadas en algunas excursions; puig, corn
son pochs els que aqui d Espanya estudian aquesta branca de
la Historia Natural, seinpre poden esser interessants ]as vitas
de algunas especies de la mateixa.
Son clasificadas per lo Sr. Joaquim de Silva Tavares, y tro-
vades la major part en lo bosch de can Montllor de Tarrassa
en los primers dias del mes de Febrer de 11 any torrent.
Rliodiles rosae L. (Cynipit); sobre la Rosa caning L.
Bacillus oleae Arch.; sobre 1` Olea europaea L.
Di yocosmus australis Mayr. (Cynipit); sobre 1` Quercus
ilex L.
Dryocosmus Fonscolombei Kieff. Cecidia molt rara, si no es
especie nova; sobre el Quercus ilex L.
Dryomyia Lichtensteini Kieff. (Dipter); er. ]as fullas del
Quercvs ilex L.
Eriophyes ilicis Nal. (Acaro); en las fullas del Quercus
ilex L.
Contarinia luteola Tav. (Dieter); en las fullas del Quercus
ilex L: no citada encara d' Espanya.
Contarinia cocciferae Tav. (Dipter); en el Quercus ilex L.
Barcelona, Abril de 1905.
